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Kedves Kartárs! 
1. Képzési kísérletünk értékelése szempontjából nagyon 
fontosak az Ön tapasztalatai. 
Kérjük, hogy megfontoltan, őszintén szíveskedjék kér-
déseinkre válaszolni. 
2. Kérjük, először szíveskedjék figyelmesen végigolvasni 
az egész kérdő ivet, és csak utána válaszoljon kérdé-
seinkre ! 
3. A kiegeszitendő kérdésekre rövid, tömör, kulcsszavak-
kal történő választ kérünk. A zárt kérdéseknél az Ön 




1. Ön tudja, hogy a fakultatív képzési rendszerben nagy 
jelentőséget tulajdonítottunk a felzárkóztató /kor-
rekciós/ foglalkozásoknak a tanulók általános iskolai 
hiányainak pótlása érdekében. 
Iái a véleménye: betöltő tték-e ezek a foglalkozások 
funkciój ukat? 
0/ Igen. 
1/ Csak részben, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
2/ Egyáltalán nem, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
2. Véleménye szerint melye I-r az eredné yss felzárkóztató 
foglalkozás módszertani jellemzői? Rövid /kulcsszavak 
vakkal történő/ felsőre lást kérünk 
3. Tapasztalatai szerint a végzett felzárkóztató foglal-




1/ Részben, mert /rövid indoklást kérünk/ 
2/ Nem, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Kérjük, jellemezze azoknak a csoportoknak az összeté-
telét, amelyek felzárkóztatását Ön végezte /mely tárgy-
ból, az állandóan résztvevő tanulók aránya az osztály-
létszámhoz viszonyitva, a csak egyes alkalmakkor részt-
vevők aránya, a képességeik miatt elmaradt tanulók ará-
nya a felzárkóztatásban résztvevők összlétszámához vi-
szonyitva, az általános iskolai képzés hibájából elma-
radt tanulók aránya, stb./! 
ól 
5. Az Ön által felzárkóztatásban részesült tanulóknak mi-
lyen mértékben sikerült hiányaikat pótolni? 
0/ Minden tanulónak jelentős mértékben. 
1/ Jelentős mértékben azoknak a tanulóknak, akik-
nek az elmaradása nem képességeik gyöngesége 
miatt következett be; csekély mértékben a töb-
bieknek. 
2/ Csak csekély mértékben minden tanulónál /rövid 
indoklást kértünk!/ 
Ii. 
1. Tapasztalataim szerint a fakultativ képzési rendszer a 
tanulók képességeinek, személyiségtulajdonságainak meg-
ismerése szempontjából. 
0/ Előnyös, mert /rövid indoklást kérünk!/ . . . . 
1/ Sem nem előnyös, sem .nem hátrányos 
2/ Előnytelen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
2. Az orientációs foglalkozásokkal kapcsolatos tapasztala-
tainak értékelése különösképpen érdekel bennünket. Mi a 
véleménye? 
0/ A tanulók képességeinek megismerése és a tanu-
lói önismeret szempontjából helyes, hogy a ta-
nulóknak félévenként más-más foglalkozási terü-
letet /három programot/ kell választaniuk. 
1/ Csak azoknál a tanulóknál helyes az orientációs 
programok félévenkénti változtatása, akiknek bi-
zonytalan a tovább tanulásra és a pályaválasztás-
ra vonatkozó elképzelése, vagy akiknek a pálya-
választási elképzelése és képességei között nincs 
megfelelés. 
2/ Az orientációs foglalkozások rendszere a kísér-
letben megtervezett módon merev, és a következő 
módon kellene átalakitani /rc'vid kifejtést kérünk! 
3/ Orientációs foglalkozásokra egyáltalán nincs szük-
ség, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Kérjük, röviden fejtse ki véleményét, hogyan lehetne az 
I-II. osztályos orientációs tevékenyság hatékonyságát 
fokozni /pl. a tanulók képességeinek megfigyelését rend 
szeresebbé kellene tenni a tanórákon, a gyakorlati fog-
lalkozásokon, az orientációs foglalkozásokon; erősiteni 
kellene a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást 
változtatni kellene az orientációs foglalkozások rend-
szerén; a tanulók megfigyelésének eredményeit elmélyül-
tebben kellene elemezni; a tanulókat és szüleiket hatá-
rozottabb módon kellene felvilágosítani az iskola véle-
ményéről st'o/! 
Mi a véleménye az orientációs foglalkozások számára ki-
dolgozott programokról? 
0/ Jól beváltak. 
1/ Csak részben váltak be, mert 
2/ Használhatatlanok, mert 
Cr szerint mik a jellemzői egy jó orientációs foglalko-
zási programnak? Rövid /kulcsszavakkal történő/ felso-
rolást kérünk! 
Kérjük, nyilatkozzék az I-II. osztályban végzett orien-
tációs munka hatékonyságáról!: 
0/ Hatékony, mert sok tanulót hozzásegít képességei 
reálisabb felismeréséhez, továbbtanulási és pá-
lyaelképzelései reálisabb alakulásához, a fakul-
tativ tárgyak ennek megfelelő megválasztásához. 
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1/ Kis mértékben hatékony, mert a legtöbb tanuló 
továbbtanulási és pályaelképzeléseinek alaku-
lására nincs semmi hatása. 
2/ Teljesen hatástalan. 
Véleménye szerint mik a jó orientációs foglalkozás 
módszertani jellemzői? Rövid /kulcsszavakkal történő/ 
felsorolást kérünk! 
Tapasztalatai szerint az orientációs foglalkozások 
megfeleltek-e a fenti módszertani követelményeknek? 
0/ Igen. 
1/ Részben, mert -. . . 
2/ Nem, mert 
A kisérletben a tanulók megfelelő orientálása érde-
kében a tanulók képességeinek megfigyelésére és a 
megfigyeltek rögzitásére kértünk minden szaktanárt.-




10. Ön mint szaktanár rögzitette-e és Írásbeli jellemzés-
ben összefoglalta-e a tanulók megfigyelése során 
szerzett tapasztalatait? 
0/ Igen: az 
I. II. III. IV. félévben. 
/Kérjük karikázza be a megfelelő féléveket!/ 
1/ Rendszertelenül. 
2/ Feleslegesnek tartottam. 
11. Az egy osztályban tanitó tanárok összejöttek-e megtár-
gyalni a tanulók képességeiről, érdeklődéséről gyűj-
tött adatokat javaslat kidolgozására az orientációs 
foglalkozás, illetve a fakultativ tárgyak megválasz-
tását illetően? 
0/ Igen: az 
I. II. III. IV. félévben. 
/Kérjük karikázza be a megfelelő féléveket!/ 
1/ Nem. 
12. Megtárgyalták-e az orientáló javaslatot a tanulókkal? 
0/ Igen. /Kérjük, röviden jellemezze, milyen for-
mában!/ 
1/ Nem. 
13. Megtárgyalták-e az orientáló javaslatot a szülőkkel? 
0/ Igen. /Kérjük, röviden jellemezze, milyen for-
mában!/ 
1/ Bem. 
. . Az o azzá iy:'; : a a.-: '«• rí jellemzéseket issáe-' 
' gyűjti vtc.:-e tanúlek "személyi Josstióibsa" j. és fel-
. i o-I gázt ák-e. az. zríer.zí r 1; ériekét?:','? •. •'• . 
. '' I."̂ .. . ' ' ; 
: ; 1 / nSn. ;a á /';-.' . _ .'.'/'. ' ' j' . " ; 
1/ \a-ulo oá "orl róla.. , ' . - "1" 
•".Mik ' á̂ p.asz'tá-l'áa.ai.-ia tan.ul.ck' ̂ ákuláativ iargyvála-3z-tá-
•  • sáréit."'- ,'i : •' '. . '"•'' ; ';/". • ' • '.'. : V , ;'..,'.'. 
•0/ Á tanuló.:, képességeiket-, pály s.e'ikép ze-lése i-ke'fc 
'• alaposan , megfontolva választottak. ' '•.'/• . 
1/ Tobbségükimesíöntcltan választott.../ . './.. 
.2/ .3ckan-, megfontolatlanul" választottak. •'• -,. 
, /Miben .látja-''á.'megfontolatlan .válászíáso.k. indi-.-
.••'. • tó oka'it, -'-tapásztalatai szerint milyen követ-kez-
;'. menyekkel jár. a megfontolatlan választás? • 
Ön ismeri, hogy iskola; á.can-;a III-IV. osztályban mi-
lyen fakultatív elmále ti- tantárgy csoportokat ás qaiíyén 
gyakorlati képzést választhattak a tanulók. Mi a véle-
ménye? ' 
0/ Ezek a'tantárgycsoportok és gyakorlati képzési 
irányok teljesen megfelelőek,•egyrészt.kielégi-" 
'tik a társadalmi igényeket /felsőfokú.'-iar.ulmá- ; 
: •• . nyokrá való előkészítés,- közvetlen munkára elő- , 
készité.s/, másrészt lehetőséget adnak a tar.u- . 
'•v .' lóknak a képessegeik és érdeklődésük szerinti 
választásra. 
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1/ Csak részben megfelelőek, mert 
2/ Egyáltalán nem megfelelőek, mert . . . . . . . . 
3/ Hogyan alakitaná át a fakultatív tantárgyak rend-
szerét /hogyan tenné rugalmasabbá a tantárgyak 
választhatóságát?/ 
IV. 
Ön szerint milyen alapelvek szerint kellene a fakultatív 
tananyag tantervét /programját/ összeállítani? Pl. Milyen 
legyen viszonya a mindenkire kötelező anyaghoz?, milyen 
mértékben legyen kötött, milyen mértékben tegye lehetővé, 
a tanulóknak a képességeik szerinti elmélyülést? Rövid 
/kulcsszavakkal történő/ felsorolást kérünk! 
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Kérjük véleményét szaktárgya fakultativ tananyagának 
általunk kidolgozott tantervéről! Ha a fakultativ tan-
anyag több variációban /heti óraszámban/ is előfordult, 
kérjük minden variáció tantervéről" mondjon véleményt! j 
a/ variáció /tárgy: heti óraszám: . . . ./ 
0/ jól bevált 
1/ csak részben vált be, mert /rövid indoklást, 
kérünk!/ 
2/ nem vált be, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
b/ variáció /tárgy: heti óraszám: . . ./ 
0/ jól bevált 
1/ csak részben vált be, mert /'rövid indoklást 
kérünk!/ 
2/ nem vált be, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Mi a véleménye: Hogyan hat a fakultativ képzési rendsze 
a tanulók általános műveltségének fejlődésére?: 
0/ Kedvezően, mert ha azokkal a tárgyakkal, amelye-
ket maguk választanak, többet foglalkozhatnak, a 
többit is eredményesebben tanulják. 
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1/ Kedvezően hatna, ha a jelenlegi egyetemi-főisko-
lai felvételi pontrendszer nem abean tenne érde-
keltté a tanulókat, hegy a felvételi szempontjá-
ról számbajövő két tárgyat tanulják, c a tJcnlt 
e1hany ago1j ák. 
2/ lem befolyásolja az általános műveltséget az 
előző képzési rendszerhez képest. 
3/ Kedvezőtlenül hat az általános műveltség alaku-
lására, mert /rövid idnoklást kérünk!/ 
Az Ön szaktárgyából /a tárgy megjelölése: /-
a mindenkire kötelező tananyag tartalmazza-e 
a/ mindazt a lényegest, ami egy középiskolát végzett 
ember általános műveltségéhez szükséges; 
b/ ami - jól elsajátítva - felsőfokú tanulmányokhoz is 
elegendő? 
0/ Igen. 
1/ A tananyag felesleges, elhagyható tárgyköröket 
is tartalmaz, mégpedig /kérjük sorolja fel e 
tárgyköröket mind az a/ mind a b/ szempontból! 
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2/ Lényeges dolgok hiányoznak belőle, mégpedig /kérjük 
sorolja fel s tárgyköröket ugyancsak mindkét szem-
pontból!/ 
3/ A tananyag felesleges, elhagyható tárgyköröket is 
tartalmaz, de ugyanakkor lényeges dolgok hiányoznak 








Véleménye szerint melyek a fakultativ csoporttal való 
foglalkozás /a fakultativ tananyag tanitásának/ mód-
szertani jellemzői? Rövid jellemzést kérünk! 
Tapasztalatai szerint a fakultativ tananyag kisérleti 
tanítása megfelelt-e a fenti módszertani követelmények-
nek? 
0/ Igen. 
1/ Nem, mert . . . 
2/ Részben, mert 
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7» Az egyes tárgyakból a mindenkire kötelező tananyag és 
a fakultativ anyag tanitá3a a kisérletben többféle 
szervezésben történt. Melyik megoldást tartja optimá-
lisnak? : 
0/ A fakultativ csoport tanulói szerves egységként 
együtt tanulják a két anyagot. 
1/ A mindenkire kötelező anyagot osztálykeretben, 
a fakultativ anyagot csoportban tanulják ugyan-
annak a szaktanárnak az irányításával. 
2/ A mindenkire kötelező anyagot osztálykeretben, a 
fakultativ anyagot csoportban tanulják két külön 
szaktanár irányításával. 
S. Sok vita van a fakultativ anyag tanulásának értékelésé-
vel kapcsolatban. Mi a véleménye?: 
0/ A mindenkire kötelező anyag és a fakultativ rész 
tanulásában elért eredményt együtt kell értékel-
ni hagyományos módon /közös osztályzattal/. 
1/ A fakultativ részre is kapjon a tanuló külön ha-
gyományos osztályzatot, s ez kerüljön be a bizo-
nyítványba. 
2/ A fakultativ részt a bizonyítványban is értékel-
ni kell, de nem hagyományos osztályzattal, hanem 
/kérjük, röviden fejtse ki elgondolását!/ 
3/ A fakultativ részt a bizonyítványban nem kell 
értékelni. 
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Helyes j erre-e Cn szerint az egyetemi-főiskolai felvé-
telre vitt középiskolai pontszámba beszámítani a nem 
faiváteli tárgyakból elírt átlageredményt és az érettsé 
gi .átlagereirányét is? 
0/ Tzen. 
?./ He • , :te vt /rövid ir corKrt >ér"rk:/ 
_ - ^ _ . . •f.k. régraf.igs 
' ..v t tL.l " a f ráta. t" raudoror á 
siv tvt . kc- atka" t'per 1- .• c " a z 't 1::. tanitc 
tanárok együttműködőára: 
J/ Előnyösen. t v á egyrttxukcdés'o késztette okot 
a kovát ke:-: 1 oicttrási és nevelési feladatok rag-
oldásában /'felsorolást kérünk/s 
1/ Sem előnyösen, sem hátrányosan nem hatott az 
együttműködésre. 
2/ Előnytelenül hatott, mert /rövid indoklást kérünk 
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2o Tapasztalataim szerint a fakultativ. képzési rendszer 
bevezetése a következőképpen hatott az osztályfőnök 
és az osztályban tanitó tanárok viszonyáras 
0/ Előnyösen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Nem változtatott a régebbi helyzeten. 
2/ Előnytelenül, mer-t /rövid indoklást kérünk!/ 
3. Tapasztalataim szerint a fakultativ képzési rendszer 
bevezetése a következőképpen hatott a tanárok és az is-
kolavezetés /ig., ig.helyettesek/ viszonyára:" 
0/ Előnyösen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Nem változtatott a régebbi viszonyon. 
2/ Előnytelenül, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Tapasztalataim szerint a fakultativ képzési rendszer a 
következőképpen hat a tanárok és tanulók közötti peda-
gógiai viszonyra: 
0/ Pozitiv módon, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Az előző képzési rendszerhez képest nincs kü-
lönbség. 
2/ Negatív módon, mert /rcvid indoklást kérünk!/ 
A fakultativ képzési rendszer a tanárok és szülők vi-
szonyára 
0/ Pozitív módon hat, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Nem változtat a korábbi helyzethez képest. 
2/ Uegativ módon hat, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Vannak mellette is érvek, ellene is /kérj Lik so-
rolja fel a prc és kontra érveken!/ 
2/ Nem, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
7. Tapasztalatai szerint hogyan változtak a tanulók közös-
ségi kapcsolatai a fakultativ képzési rendszerben? 
0/ Előnyösen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
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1/ Lényegében nem változtak. 
2/ Előnytelenül, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
3. Véleménye szerint mi a közösségi nevelő érték a III-IV. 
osztályos fakultativ csoportokban /kevesebb tanuló in-
tenzivebben tanul egy-egy tárgyat/? 
0/ Nagy 'közösségi nevelő értékük van, a modern 
munkához szükséges munkakapcsolatokat segiti 
kialakitani. 
1/ Kevés közösségi nevelő értékük van. 
2/ Nincs közösségi nevelő értékük. 
VI. 
1. Hogyan befolyásolta a kísérletben való részvétele okta-
tói és nevelői tevékenységét?: 
0/ A kisérletben való részvétel oktatói és nevelői te-
vékenységemben a következő pozitiv változásokat 
eredményezte /kérjük röviden felsorolni a változá-
sokat ! /: 
1/ A. kisérletben való részvétel pedagógiai tevékenysé-
gemben az előzőhöz képest semmi változást nem ered-
ményezett . 
2/ Nem tudok összehasonlítást tenni, mert 
2. Mi a véleménye, a fakultativ képzési rendszer milyen 
mértékben terheli a tanért a tanórákon?: 
0/ Hagyóbb erőkifejtést, intenzivebb munkát kivan a 
tanártól, mert /'rcvid indoklást kérünk!/ 
1/ E tekintetben nincs különbség a fakultativ és a 
korábbi képzési rendszer között. 
2/ Kevesebb erőfeszítést kiván, mert /rövid indok-
lást kérünk!/ 
3- Mi a véleménye, a fakultatív képzési rendszer befolyá-
solja-e a tanár adminisztratív teendőit?: 
0/ Az előzőhöz képest több adminisztratív teendővel' 
jár, éspedig /rövid felsorolást kérünk!/ 
1/ Nem befolyásolja. 
Tapasztalatai szerint a fakultativ képzési rendszer b 
vezetése a tanórákra való felkészülési időt a követke 
zőképpen béfolyásolja: 
0/ Több felkészülési időt igényel a tanitási órák-
ra, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Ugyanannyi felkészülési időt igényel, mint elő-
zőleg . 
2/ Kevesebb felkészülési időt, mert /rövid indok-
lást kérünk!/ 
